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2013 年 11 月にウクライナの首都キエフで始まった反政府デモは、強制排除による
流血を経てヤヌコヴィッチ大統領の国外逃亡、暫定政府樹立と急展開してきたが、ロ
シアの軍事介入によって一気に緊迫の度を増している。事実上のロシア軍占領下で












カザフスタン外務省は 3 月 18 日、クリミアで実施された住民投票を「自治共和国




に関する国連総会決議案には反対票を投じず、棄権している（3 月 27 日採択、賛成
















































































（2014 年 3 月 20 日脱稿／4 月 1 日一部更新） 
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